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DOSEN KET. KELAS 
 1 Kamis 
15 Okt 2020 
Pengantar/Urgensi Ilmu Falak 
Konsep Bumi, Bulan dan Matahari 
Gerak Revolusi dan Rotas Bumi 
 30 RIZKI DWI SISWANTO 
 2 Kamis 
22 Okt 2020 
Perhitungan Arah Kiblat dengan Peta, Rumus, Web dan 
Aplikasi 
 30 RIZKI DWI SISWANTO 
 3 Kamis 
29 Okt 2020 
Metode pencarian arah Utara sejati  30 RIZKI DWI SISWANTO 
 4 Kamis 
5 Nov 2020 
Praktik mencari arah Utara sejati  30 RIZKI DWI SISWANTO 
 5 Kamis 
12 Nov 2020 
 30 RIZKI DWI SISWANTO 
 6 Kamis 
19 Nov 2020 
 30 RIZKI DWI SISWANTO 
 7 Kamis 
26 Nov 2020 
Perhitungan Awal Waktu Shalat Maghrib  30 RIZKI DWI SISWANTO 
 8 Kamis 
3 Des 2020 
Ujian Tengah Semester  30 RIZKI DWI SISWANTO 
Perhitungan Awal Waktu Shalat Dzuhur 
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DOSEN KET. KELAS 
 9 Kamis 
10 Des 2020 
Perhitungan Awal Waktu Shalat Isya’  30 RIZKI DWI SISWANTO 
 10 Kamis 
17 Des 2020 
Perhitungan Awal Waktu Shalat Subuh  30 RIZKI DWI SISWANTO 
 11 Kamis 
24 Des 2020 
Perhitungan Awal Waktu Terbit dan Dhuha  30 RIZKI DWI SISWANTO 
 12 Kamis 
7 Jan 2021 
Perhitungan/Konversi Kalender Masehi ke Hijriah  30 RIZKI DWI SISWANTO 
 13 Kamis 
14 Jan 2021 
Perhitungan/Konversi Kalender Hijriah ke Masehi  30 RIZKI DWI SISWANTO 
 14 Kamis 
21 Jan 2021 
Presentasi hasil observasi perhitungan arah kiblat di 
beberapa Masjid oleh kelompok mahasiswa 
 30 RIZKI DWI SISWANTO 
 15 Kamis 
28 Jan 2021 
 30 RIZKI DWI SISWANTO 






Jakarta, 11 Februari 2021 
Dosen ybs 
RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas  
masing-masing. 
Presentasi hasil observasi perhitungan arah kiblat di 
beberapa Masjid oleh kelompok mahasiswa 
 
Ujian Akhir Semester 
 
Kamis 
11 Feb 2021 
 
















: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 









: 01105056 - Ilmu Falak 
: 7B 
Dosen : RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
 





N I M N A M A 
 







15 Okt 2020 
 
22 Okt 2020 
 
29 Okt 2020 
 
5 Nov 2020 
 
12 Nov 2020 
 
19 Nov 2020 
 
26 Nov 2020 
 
3 Des 2020 
 
10 Des 2020 
 
17 Des 2020 
 
24 Des 2020 
 
7 Jan 2021 
 
14 Jan 2021 
 
21 Jan 2021 
 
28 Jan 2021 
 
11 Feb 2021 
1 1701105074 DEVANY NUR MASYTHOH                 16 100 
2 1701105136 NAUFAL FAZA                 16 100 
3 1801105003 NUR SYIFA FAUZIAH                 16 100 
4 1801105004 VINDRY RIKA YUNIKA                 16 100 
5 1801105008 ANNISA NUR ROHMAH                 16 100 
6 1801105009 YUDHA RENALDY                 16 100 
7 1801105013 WIDYANTI ASTARI                 16 100 
8 1801105036 RIZKI YAHRULAJI MUSAFAAH                 16 100 
9 1801105041 SITI UTUFINA WIDURI                 16 100 
10 1801105045 FRESHA ANJANI                 16 100 
11 1801105046 DISYA FUTHI RAHMA DINI                 16 100 
12 1801105050 ROFI NURAULIA SYIFA                 16 100 
13 1801105054 NURUL FATIMAH                 16 100 
14 1801105055 ROHIM ANDRIONO                 16 100 
15 1801105057 MELINDA PEBRIANTI                 16 100 
16 1801105060 MUTIARA APRILIYANI NUR HAKIM                 16 100 
17 1801105066 ANNISA MAULIDA                 16 100 
18 1801105071 SALSABILA                 16 100 
19 1801105079 MARSELIA SUGIARTI                 16 100 
20 1801105082 IKA AKMALIA HERVA HERDIANTI                 16 100 
21 1801105086 NUR AZIZAH RAHMAH                 16 100 






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 









: 01105056 - Ilmu Falak 
: 7B 
Dosen : RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
 





N I M N A M A 
 







15 Okt 2020 
 
22 Okt 2020 
 
29 Okt 2020 
 
5 Nov 2020 
 
12 Nov 2020 
 
19 Nov 2020 
 
26 Nov 2020 
 
3 Des 2020 
 
10 Des 2020 
 
17 Des 2020 
 
24 Des 2020 
 
7 Jan 2021 
 
14 Jan 2021 
 
21 Jan 2021 
 
28 Jan 2021 
 
11 Feb 2021 
22 1801105087 AISYAH NURWULAN EKADIARSI                 16 100 
23 1801105089 ROBIATUL ADAWIYAH                 16 100 
24 1801105106 AYU NAFIDATUL UMMAH                 16 100 
25 1801105110 ERNA WIDYASTUTI                 16 100 
26 1801105114 UMMI ATHIFAH                 16 100 
27 1801105115 NURAINY DWI NOVITASARI                 16 100 
28 1801105119 ALISSA AZ ZAHRA                 16 100 
29 1801105134 AZZEINAFITRI BANOWATI                 16 100 
30 1801105135 FANNY FRADHINKA SARI                 16 100 
 
Jumlah hadir : 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Fakultas  : Keguruan dan Ilmu Pendidikan       
Prog. Studi : Pendidikan Matematika       
Semester  : Ganjil 2020/2021       
Mata Kuliah : Ilmu Falak       
Kelas  : 7B        
Dosen  : RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd.       
           
NO 
  
N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N. 
  
(10%) (20%) (30%) (40%) RATA 2 HURUF      
          
1  1701105074 DEVANY NUR MASYTHOH 100 100 90 90 93.00 A 
2  1701105136 NAUFAL FAZA 29 45 85 85 71.40 B 
3  1801105003 NUR SYIFA FAUZIAH 93 100 90 90 92.30 A 
4  1801105004 VINDRY RIKA YUNIKA 100 100 90 90 93.00 A 
5  1801105008 ANNISA NUR ROHMAH 86 100 90 90 91.60 A 
6  1801105009 YUDHA RENALDY 79 80 90 90 86.90 A 
7  1801105013 WIDYANTI ASTARI 100 100 90 90 93.00 A 
8  1801105036 RIZKI YAHRULAJI MUSAFAAH 100 100 90 90 93.00 A 
9  1801105041 SITI UTUFINA WIDURI 100 100 90 90 93.00 A 
10  1801105045 FRESHA ANJANI 93 100 90 90 92.30 A 
11  1801105046 DISYA FUTHI RAHMA DINI 100 100 90 90 93.00 A 
12  1801105050 ROFI NURAULIA SYIFA 100 100 90 90 93.00 A 
13  1801105054 NURUL FATIMAH 93 100 85 90 90.80 A 
14  1801105055 ROHIM ANDRIONO 100 100 90 90 93.00 A 
15  1801105057 MELINDA PEBRIANTI 100 95 90 90 92.00 A 
16  1801105060 MUTIARA APRILIYANI NUR HAKIM 100 85 90 90 90.00 A 
17  1801105066 ANNISA MAULIDA 100 100 90 90 93.00 A 
18  1801105071 SALSABILA 93 95 90 90 91.30 A 
19  1801105079 MARSELIA SUGIARTI 100 100 90 90 93.00 A 
20  1801105082 IKA AKMALIA HERVA HERDIANTI 93 100 90 90 92.30 A 
21  1801105086 NUR AZIZAH RAHMAH 79 80 85 85 83.40 A 
22  1801105087 AISYAH NURWULAN EKADIARSI 86 100 90 85 89.60 A 
23  1801105089 ROBIATUL ADAWIYAH 100 85 90 90 90.00 A 
24  1801105106 AYU NAFIDATUL UMMAH 93 100 90 90 92.30 A 
25  1801105110 ERNA WIDYASTUTI 100 100 90 90 93.00 A 
26  1801105114 UMMI ATHIFAH 71 100 90 85 88.10 A 
27  1801105115 NURAINY DWI NOVITASARI 100 100 90 90 93.00 A 
           
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Fakultas  : Keguruan dan Ilmu Pendidikan       
Prog. Studi : Pendidikan Matematika       
Semester  : Ganjil 2020/2021       
Mata Kuliah : Ilmu Falak       
Kelas  : 7B        
Dosen  : RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd.       
           
NO 
  
N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N. 
  
(10%) (20%) (30%) (40%) RATA 2 HURUF      
          
28  1801105119 ALISSA AZ ZAHRA 100 100 90 90 93.00 A 
29  1801105134 AZZEINAFITRI BANOWATI 100 100 90 90 93.00 A 
30  1801105135 FANNY FRADHINKA SARI 86 100 90 90 91.60 A 
     
 




RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
 
